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Economic aspect of underground coal mines damping in Ostrava-Karvina basin 
  The contribution deals with the underground coal mines damping from the economic point of view. It mentions the basic groups  
of cost items connected with the mine damping process and their sources. The most important is the subsidy from the state budget. The autor 
presents his opinion concerning the decreasing economic requirements in the underground coal mines damping process. 
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￿vod 
 
  ￿tlum hornictv￿ nen￿ fenomØnem pouze ČeskØ republiky, ale mÆ minimÆlně evropsk￿ rozměr, neboť  
i zÆsadn￿ společensko-ekonomickØ změny po roce 1989 maj￿ mezinÆrodn￿ charakter. Př￿činy sni￿ovÆn￿ hornickØ 
v￿roby spojenØ s  omezen￿m bipolarity světa a obecnou globalizac￿ nÆrodn￿ch ekonomik vedou k  zv￿razněn￿ 
v￿znamu ekonomick￿ch kritØri￿ pro rozhodovac￿ procesy t￿kaj￿c￿ se posuzovÆn￿ dal￿￿ existence a perspektiv 
bÆňskØho podniku. Hornick￿ v￿robn￿ proces mÆ z dlouhodobØho hlediska cyklick￿ charakter a jeho vzestupy  
a pÆdy jsou ovlivňovÆny předev￿￿m œrovn￿ cen a podm￿nkami zaji￿ťovÆn￿ dan￿ch surovin buď  vlastn￿ produkc￿ 
nebo dovozem. Vzhledem k těmto faktorům lze předpoklÆdat, ￿e se nachÆz￿me v prvn￿ch letech sestupnØ fÆze 
hornickØho v￿robn￿ho procesu, kterÆ bude m￿t dlouhodob￿ charakter. Proto￿e v  současnØ době a nejbli￿￿￿ 
budoucnosti nemus￿me předpoklÆdat problØmy v  zaji￿ťovÆn￿ uhelnØ produkce v  zahranič￿, celÆ problematika 
dal￿￿ existence a rozsahu dob￿vÆn￿ uhl￿ v  ČeskØ republice se koncentruje do ryze ekonomickØ oblasti, a to 
nÆkladů  
a cen za jednici produkce včetně ekonomick￿ch podm￿nek œtlumu jednotliv￿ch dolů. 
 
EkonomickÆ strÆnka œtlumu hlubinn￿ch uheln￿ch dolů 
 
  EkonomickÆ strÆnka œtlumu hornickØ v￿roby je spojena s pojmem ekonomickØ nÆročnosti œtlumu tě￿by, 
co￿ jsou nÆklady a v￿daje na realizaci œtlumu tě￿by po odečten￿ v￿nosů z likvidace a rezerv vytvořen￿ch dle 
horn￿ho zÆkona a ostatn￿ch pou￿iteln￿ch rezerv tě￿ebn￿ organizace nebo tě￿ebn￿ jednotky (dolu) (kol. 1997). 
Tyto prostředky jsou vynaklÆdÆny na technickou likvidaci nebo zaji￿těn￿ dolu a povrchu, na zahlazovÆn￿ 
nÆsledků hornickØ činnosti a na obligatorn￿ sociÆlně zdravotn￿ dÆvky spojenØ s realizac￿ œtlumu tě￿by. 
Z hlediska věcn￿ch a finančn￿ch polo￿ek lze u těchto skupin vymezit: 
 
TechnickÆ likvidace nebo zaji￿těn￿ dolu a povrchu: 
•  technickÆ likvidace nebo zaji￿těn￿ důl (likvidace ￿ zaji￿těn￿ důln￿ch děl např. pleněn￿m a uzavřen￿m, v￿kliz 
strojů, zař￿zen￿ a materiÆlu, trvalØ nÆklady na provoz dolu v obdob￿ œtlumu tě￿by atd.), 
•  technickÆ likvidace nebo zaji￿těn￿ povrch (demolice nebo zaji￿těn￿ povrchov￿ch objektů, nÆklady na provoz 
povrchov￿ch areÆlů v obdob￿ œtlumu tě￿by atd.), 
•  investice vyvolanØ œtlumem tě￿by, a to investice v  dole (např. rekonstrukce, roz￿￿řen￿ nebo vybudovÆn￿ 
čerpac￿ kapacity, v￿měna hlavn￿ch ventilÆtorů p ři zjednodu￿en￿ větrn￿ s￿tě v  souvislosti s  postupn￿m 
uzav￿rÆn￿m samostatn￿ch větrn￿ch oddělen￿ atd.) nebo investice na povrchu (např. vybudovÆn￿ retenčn￿ch 
nÆdr￿￿ pro j￿mÆn￿ důln￿ch vod, rekonstrukce nebo v￿stavba degazačn￿ch stanic atd.), 
•  splÆtky investičn￿ho œvěru, 
•  v￿nosy z likvidace (polo￿ka sni￿uj￿c￿ potřebu finančn￿ch prostředků na œtlum), 
•  ostatn￿ zdroje, tj. vlastn￿ volnØ prostředky (polo￿ka sni￿uj￿c￿ potřebu finančn￿ch prostředků na œtlum), 
•  projekty, dokumentace, posudky, technickÆ pomoc (např. geodetickØ prÆce, projekty k  realizaci investic 
vyvolan￿ch œtlumem tě￿by, znaleckØ odhady v oblasti prodeje nemovitost￿ atd.). 
 
ZahlazovÆn￿ nÆsledků hornickØ činnosti: 
•  důln￿ ￿kody fyzick￿ch a prÆvnick￿ch osob (např. ￿kody způsobenØ hornickou činnost￿ na budovÆch, 
zař￿zen￿ch, pozemc￿ch, liniov￿ch stavbÆch atd. a způsob odstraněn￿ těchto ￿kod), 
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•  sanace a rekultivace (rozsÆhlej￿￿ sanačn￿ a rekultivačn￿ prÆce vyvolanØ hlubinnou hornickou činnost￿  
na zemědělskØ půdě, lesn￿ch porostech, zřizovÆn￿ odvalů hlu￿in apod.), 
•  komplexn￿  ře￿en￿ œzem￿ (zpracovÆn￿ studie v  souladu předev￿￿m s  ekologick￿mi zÆkony a jej￿ realizace 
podle finančn￿ch mo￿nost￿), 
•  nÆhradn￿ v￿stavba (krajn￿ ře￿en￿ problematiky vypořÆdÆn￿ důln￿ch ￿kod podle horn￿ho zÆkona), 
•  opatřen￿ proti v￿stupu důln￿ch plynů na povrch (např. vybudovÆn￿ systØmu pasivn￿ ochrany -pozorovac￿  
a odplyňovac￿ vrty ￿ nebo vybudovÆn￿ systØmu aktivn￿ ochrany před v￿stupem důln￿ch plynů ￿ s￿ť 
odsÆvac￿ch stanic ￿ atd.), 
•  technickÆ opatřen￿ po likvidaci hlavn￿ch důln￿ch děl vyœsťuj￿c￿ch na povrch (pravidelnØ ročn￿ kontroly 
zlikvidovan￿ch důln￿ch děl a př￿padnÆ dal￿￿ opatřen￿ podle rozhodnut￿ m￿stně p ř￿slu￿nØho obvodn￿ho 
bÆňskØho œřadu). 
 
SociÆlně zdravotn￿ nÆklady: 
•  sociÆlně zdravotn￿ nÆklady spojenØ s  œtlumem tě￿by (odstupnØ z  organizačn￿ch důvodů, tzv. œtlumovØ, 
zvlÆ￿tn￿ př￿spěvek horn￿kům, od￿kodněn￿ nemoci z  povolÆn￿ a pracovn￿ho œrazu, věrnostn￿ př￿davek 
horn￿ků), 
•  sociÆlně zdravotn￿ nÆklady spojenØ s  hornickou činnost￿ v  minulosti (odstupnØ ze zdravotn￿ch důvodů, 
zvlÆ￿tn￿ př￿spěvek horn￿kům ze zdravotn￿ch důvodů, nÆhrada za ztrÆtu na v￿dělku po skončen￿ pracovn￿ 
neschopnosti nebo při uznÆn￿ invalidity nebo čÆstečnØ invalidity ￿ renta ￿ do 31.12.1992, mzdovØ vyrovnÆn￿ 
pro nezpůsobilost pro prÆci v podzem￿), 
•  deputÆty důchodců a vdov (se vznikem nÆroku do 31.12.1992). 
 
  Z hlediska financovÆn￿ jsou potřeby vynaklÆdanØ na technickou likvidaci nebo zaji￿těn￿ dolu a povrchu,  
na zahlazovÆn￿ nÆsledků hornickØ činnosti a na sociÆlně zdravotn￿ nÆklady hrazenØ či nehrazenØ z neinvestičn￿ 
dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu na realizaci programu œtlumu tě￿by tě￿ebn￿ organizace, tě￿ebn￿ jednotky (dolu) nebo 
jej￿ vymezenØ neefektivn￿ čÆsti (lokality). Podm￿nkou pro přidělen￿ a čerpÆn￿ finančn￿ch prostředků tØto dotace 
v￿ak je: 
•  schvÆlen￿ programu œtlumu tě￿by usnesen￿m vlÆdy ČR, 
•  konkretizace programu œtlumu tě￿by tzv. Technick￿m projektem likvidace nebo zaji￿těn￿, kter￿ mus￿ b￿t 
v  souladu s  metodick￿m materiÆlem Ministerstva průmyslu a obchodu ČeskØ republiky z listopadu 1996  
a kter￿ věcně, časově a finančně rozpracovÆvÆ jednotlivØ akce programu œtlumu tě￿by. 
 
 Neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu tedy nen￿ přidělovÆna automaticky (nen￿ na ni prÆvn￿ nÆrok)   
a nav￿c nepokr￿vÆ ve￿kerØ potřeby. Procentn￿ pod￿l neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu na kryt￿ nÆkladů 
a v￿dajů na realizaci œtlumovØho programu tě￿by v  OKR zachycuje tabulka č.  1 (rok 1998 obsahuje 
předpoklÆdanou hodnotu). 
 
Tab.1. 
rok  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998 
%pod￿l SR  92,1 74,1 88,2 96,4 85,2 95,2 92,7 90,7 
 
 
 V  průběhu uvedenØho obdob￿ tedy pod￿l neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu meziročně nepatrně klesÆ, 
v absolutn￿ch hodnotÆch v￿ak prostředky v rÆmci tØto dotace vzrostly tØměř trojnÆsobně. Meziročn￿ dynamika 
v￿voje vlastn￿ch zdrojů OKR na realizaci œtlumovØho programu převy￿uje zhruba o 3% meziročn￿ nÆrůst 
neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu. 
  Rozhodovac￿ proces t￿kaj￿c￿ se realizace œtlumovØho programu v OKR tak bude muset v budoucnu do vět￿￿ 
m￿ry brÆt v œvahu mo￿nosti z￿skÆn￿ tØto neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu a velikost jej￿ho pod￿lu na 
po￿adovan￿ch finančn￿ch zdroj￿ch. 
Z hlediska producenta je tento rozhodovac￿ proces v podstatě jednoduch￿ ￿ pokud důln￿ podnik dlouhodobě 
dosahuje ztrÆtu a nen￿ naděje na zvrÆcen￿ tohoto stavu, je v￿hodněj￿￿ tě￿bu ukončit pokud zÆporn￿ hospodÆřsk￿ 
v￿sledek převa￿uje nad nÆklady vynalo￿en￿mi producentem na realizaci œtlumovØho programu. Je v￿ak nutno 
vz￿t v œvahu, ￿e nÆklady na tento œtlum nekonč￿ term￿nem likvidace nebo zaji￿těn￿ dolu a povrchu, proto￿e 
nÆklady na zahlazovÆn￿ nÆsledků hornickØ činnosti a sociÆlně zdravotn￿ nÆklady obdob￿ zastaven￿ tě￿by a fyzickØ 
likvidace tě￿ebn￿ jednotky v￿razně p řesahuj￿. Pak bychom mohli srovnat nÆklady na realizaci œtlumovØho 
programu vynalo￿enØ producentem za určit￿ počet let s předpoklÆdanou ztrÆtou, kterÆ by mu v těchto letech 
vznikla, kdyby tě￿ebn￿ proces pokračoval. Jednalo by se samozřejmě o simulačn￿ propočet, proto￿e dan￿ důl 
tě￿bu ukončil a předpoklÆdanou ztrÆtu bychom odhadli např. extrapolac￿. 
 Z  celospolečenskØho hlediska je situace slo￿itěj￿￿ t￿m, ￿e je nutno vz￿t v œvahu prostředky vynaklÆdanØ ze 
stÆtn￿ho rozpočtu na ře￿en￿ technick￿ch i sociÆln￿ch otÆzek. Omez￿me-li se na œroveň producenta (v tomto  
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př￿padě konkrØtn￿ho dolu v  rÆmci a.s. OKD), bude určit￿m vod￿tkem rozd￿l mezi předpoklÆdanou ztrÆtou 
vzniklou z pokračuj￿c￿ tě￿by a nÆklady vynalo￿en￿mi na œtlum. Při dostatečně velkØm rozd￿lu lze předpoklÆdat 
efektivnost uzavřen￿ dolu i z celospolečenskØho hlediska (pokud tedy nÆklady na œtlum jsou v￿razně men￿￿ ne￿ 
absolutn￿ hodnota ztrÆty z pokračuj￿c￿ tě￿ebn￿ činnosti). 
 Do  současnØ doby byl vyhlÆ￿en œtlum na Dole Jan ￿verma v ř￿jnu 1991 s ukončen￿m tě￿by v prosinci 1991, 
na Dole Ostrava v listopadu 1991 s ukončen￿m produkce v prosinci 1992, na Dole Heřmanice v lednu 1993 
s ukončen￿m tě￿by v červnu 1993, na Dole Odra byl vyhlÆ￿en œtlum v lednu 1994 s ukončen￿m tě￿by v červnu 
1994, na Dole Paskov v lednu 1998 s ukončen￿m tě￿by v prosinci 1998. Specifick￿m př￿padem je Důl Julius 
Fuč￿k, kde čÆstečn￿ œtlum byl vyhlÆ￿en ji￿ v roce 1992, pln￿ œtlum od ledna 1995, ale k zastaven￿ tě￿by do￿lo 
v březnu 1998. 
 Vezměme jako př￿klad důl s největ￿￿ ztrÆtou v absolutn￿ hodnotě v roce vyhlÆ￿en￿ œtlumu, a to Důl Ostrava. 
Vzhledem k  dynamice v￿voje ztrÆty v  posledn￿ch letech před uzavřen￿m dolu lze simulačně p ředpoklÆdat 
prohlubovÆn￿ tØto ztrÆty o 10% ročně. Jestli￿e prostředky celkově vynalo￿enØ na œtlum tohoto dolu v letech  
1991-1998 (rok 1998 obsahuje rozpočet, ostatn￿ roky skutečnost) označ￿me jako 100%, pak součet skutečnØ 
ztrÆty v letech 1991 a 1992 a simulovanØ ztrÆty do roku 1998 včetně vzta￿en k těmto prostředkům je v￿ce ne￿ 
dvojnÆsobn￿ (236%). Proto￿e pod￿l neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu čin￿ na Dole Ostrava za celØ obdob￿ 
93,5%, lze předpoklÆdat, ￿e uzavřen￿ dolu za těchto podm￿nek bylo efektivn￿ nejen pro OKD a.s., ale   
i z celospolečenskØho hlediska. Nav￿c vynaklÆdÆn￿ prostředků po ukončen￿ tě￿by mÆ klesaj￿c￿ trend v př￿padě 
uzavřen￿ch dolů, tak￿e prodlou￿en￿ časovØho obdob￿ efektivnost œtlumu v tomto př￿padě dÆle zv￿￿￿ a œvahy  
o oprÆvněnosti simulovanØho zvy￿ovÆn￿ ztrÆty budou mØně relevantn￿. 
  JinÆ je v￿ak situace na Dole Heřmanice, kde při souhrnu prostředků na œtlum celkem v letech 1993 a￿ 1998 
(opět 1998 rozpočet, ostatn￿ roky skutečnost) ve v￿￿i 100%  je součet skutečnØ ztrÆty v roce 1993 a simulovanØ 
ztrÆty rostouc￿ o 5% v  nÆsleduj￿c￿ch letech po vzta￿en￿ k  prostředkům vynaklÆdan￿m na œtlum tØměř stejn￿ 
(101,9%). Pod￿l neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu na celkov￿ch nÆkladech a v￿daj￿ch œtlumu čin￿ v tomto 
obdob￿ 94,1%. Je zřejmØ, ￿e ni￿￿￿ dynamika růstu simulovanØ ztrÆty mů￿e vØst k  zÆvěru, ￿e se vynalo￿ilo 
z celospolečenskØho hlediska v￿ce prostředků na œtlum ne￿ kolik čin￿ kumulovanÆ ztrÆta. Na druhØ straně, del￿￿ 
časovØ obdob￿ s  klesaj￿c￿m trendem vynaklÆdan￿ch prostředků na realizaci œtlumovØho programu povede 
k nÆzoru o oprÆvněnosti uzavřen￿ i tØto lokality. 
 P ři těchto œvahÆch je v￿ak důle￿itØ, ￿e ￿ jak plyne z tabulky č. 1 ￿ podstatnÆ čÆst nÆkladů a v￿dajů na œtlum 
je hrazena ze stÆtn￿ho rozpočtu. Sni￿ovÆn￿ tØto čÆsti povede k  nutnosti pou￿it￿ vět￿￿ho mno￿stv￿ prostředků  
OKD a.s. 
  Teoreticky lze uva￿ovat o v￿nosech z likvidace, kterØ sni￿uj￿ potřebu finančn￿ch prostředků pro realizaci 
œtlumovØho programu. Samotn￿ metodick￿ materiÆl [ kol.1997]  uvÆd￿ zÆkladn￿ polo￿ky v￿nosů z likvidace: 
•  tr￿by z prodeje u￿itkovØho nerostu, 
•  tr￿by z prodeje kovovØho odpadu vznikaj￿c￿ho při technickØ likvidaci nebo zaji￿těn￿ dolu a povrchu, 
•  tr￿by z prodeje stavebn￿ho materiÆlu vznikaj￿c￿ho při likvidaci nebo zaji￿těn￿ povrchov￿ch objektů 
•  tr￿by z prodeje hmotnØho investičn￿ho majetku, nehmotnØho investičn￿ho majetku a materiÆlu, 
•  tr￿by z pronÆjmu hmotnØho investičn￿ho majetku určenØho k likvidaci, 
•  tr￿by z prodeje slu￿eb ciz￿m odběratelům, 
•  čistØ v￿nosy z œroků na œčtu neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu (po odečten￿ bankovn￿ch poplatků), 
•  ostatn￿ v￿nosy. 
Zku￿enosti z realizace œtlumovØho programu v￿ak ukazuj￿: 
•  odprodej důln￿ch strojů a zař￿zen￿ mimo rev￿r je v￿jimečn￿, neboť existuje mÆlo potenciÆln￿ch zÆkazn￿ků, 
•  problØmem je i převod důln￿ch strojů a zař￿zen￿ v  rÆmci rev￿ru, proto￿e jeho karvinskÆ čÆst mÆ jinØ 
po￿adavky ne￿ mů￿e utlumovanÆ ostravskÆ čÆst uspokojit, 
•  určitØ př￿nosy vypl￿vaj￿ z  pleněn￿ a renovace ocelovØ obloukovØ v￿ztu￿e, av￿ak pou￿￿vÆn￿ tØto v￿ztu￿e   
ve vět￿￿ch hloubkÆch nen￿ optimÆln￿ z hlediska jej￿ œnosnosti, 
•  nÆklady spojenØ se z￿skÆvÆn￿m kovovØho odpadu z podzem￿ jsou vy￿￿￿ ne￿ jeho tr￿n￿ cena, proto se v￿kliz 
strojů pro z￿skÆn￿ ￿rotu pou￿￿vÆ jen z ekologick￿ch důvodů, 
•  dal￿￿ př￿nosy mohou vyplynout z uklÆdÆn￿ odpadu do podzemn￿ch prostor, zde se v￿ak opět narÆ￿￿ na eko-
logickØ problØmy (v OKR byl uklÆdÆn elektrÆrensk￿ pop￿lek), nav￿c tyto činnosti nemohou prodlou￿it dobu 
likvidace dolu, 
•  nÆklady na likvidaci povrchov￿ch objektů jsou vy￿￿￿ ne￿ hodnota z￿skanØho pou￿itelnØho materiÆlu. 
 
  Ukazuje se tedy, ￿e jedin￿m v￿znamněj￿￿m př￿nosem v obdob￿ œtlumu tě￿by, kter￿ mů￿e sn￿￿it potřebu 
neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho rozpočtu nebo kter￿ mů￿e zlep￿ovat ekonomiku utlumovanØho dolu, jsou tr￿by 
z  prodeje uhl￿, kterØ je dob￿vÆno v  obdob￿ 1.etapy œtlumu, tedy mezi vyhlÆ￿en￿m œtlumu a ukončen￿ tě￿by. 
Proto￿e v￿ak př￿pravnØ prÆce se zastavuj￿ se zahÆjen￿m 1. etapy œtlumu tě￿by (pokud z bezpečnostn￿ch důvodů 
nestanov￿ obvodn￿ bÆňsk￿ œřad v rozhodnut￿ o povolen￿ hornickØ činnosti jinak), je v￿hodnØ znÆt term￿n œtlumu  
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s dostatečn￿m časov￿m předstihem. Dob￿vac￿ prÆce v￿ak nesm￿ prodlu￿ovat schvÆlenou dobu likvidace dolu. 
Tě￿ebn￿ jednotka s  vyhlÆ￿en￿m nebo schvÆlen￿m œtlumem tě￿by nemÆ povinnost vytvÆřet finančn￿ rezervy 
podle horn￿ho zÆkona, nav￿c ty maj￿ œčelov￿ charakter. Je tedy zřejmØ, ￿e pokles pod￿lu neinvestičn￿ dotace  
ze stÆtn￿ho rozpočtu povede k nutnosti hradit nÆklady a v￿daje œtlumovØho programu z vlastn￿ch prostředků 
producenta, co￿ zhor￿￿ jeho hospodÆřsk￿ v￿sledek, resp. v￿hodnost uzavřen￿ ztrÆtovØho dolu nebude tak zřejmÆ. 
 
ZÆvěr 
 
 V￿znamn￿m  př￿nosem pro ekonomiku celØ a.s. OKD bylo poskytovÆn￿ neinvestičn￿ dotace ze stÆtn￿ho 
rozpočtu pokr￿vaj￿ z podstatnØ čÆsti finančn￿ potřeby realizace œtlumovØho programu. Zhor￿en￿ dostupnosti tØto 
dotace nebo sn￿￿en￿ jej￿ho pod￿lu na nÆkladech realizace œtlumovØho programu povede k nutnosti vyu￿￿vÆn￿ 
vlastn￿ch zdrojů producenta pro tyto œčely. Finančn￿ rezervy dle horn￿ho zÆkona jsou vytvÆřeny œčelově na 
ře￿en￿ důln￿ch ￿kod, sanace a rekultivace, z  v￿nosů likvidace maj￿ v￿znam pouze tr￿by z  prodeje uhl￿ 
vytě￿itelnØho v rÆmci 1.etapy œtlumu. 
 
  Sn￿￿en￿ ekonomickØ nÆročnosti œtlumovØho programu by přispělo: 
•  přijet￿ rozhodnut￿ o vyhlÆ￿en￿ œtlumu v  dostatečnØm  časovØm předstihu pro udr￿en￿ razičsk￿ch osÆdek   
a zaji￿těn￿ dostatečnØho mno￿stv￿ připraven￿ch zÆsob na zÆkladě zÆsad selektivn￿ho dob￿vÆn￿, 
•  stanoven￿ dostatečně dlouhØho trvÆn￿ 1.etapy œtlumu pro vytě￿en￿ připraven￿ch zÆsob, 
•  zastaven￿ ra￿eb představuje sn￿￿en￿ variabiln￿ch nÆkladů, zÆroveň během dotě￿ovÆn￿ zÆsob je nutno sni￿ovat 
fixn￿ nÆklady např. v oblasti větrÆn￿, pracovn￿ků atd., 
•  po vytě￿en￿ připraven￿ch zÆsob rychlØ proveden￿ likvidačn￿ch resp. zaji￿ťovac￿ch prac￿ v podzem￿ pro dal￿￿ 
skokovØ sn￿￿en￿ fixn￿ch nÆkladů. 
 
  Takto lze prodlou￿it ￿ivotnost jednotliv￿ch lokalit a vytvořit předpoklady pro vyrovnÆn￿ se se změnami 
v podm￿nkÆch zaji￿ťovÆn￿ uhl￿. Změny spojenØ s uzavřen￿m dolu jsou v na￿ich podm￿nkÆch vět￿inou nevratnØ. 
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